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ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO DEPARTA-
MENTO CIENTÍFICO DO CENTRO ACADÊMICO 
OSWALDO CRUZ. 
Realisaram-se no dia 31 de Outubro findo, na sede do Centro» 
Acadêmico "Oswaldo Cruz", as eleÍ9Ões para a escolha da novai 
diretoria do Departamento Cientifico dessa agremia9ão. 
O pleito decorreu muito* animado, tendo ocorrido ás urnas 
380 estudantes. Para presidente, foi eleito pela quasi unanimi-
dade dos votos, o acadêmico Attilio Z. Flosi, que obteve 95%/ 
dos sufrágios. 
Para secretario geral e secretario, foram eleitos: Domingo» 
, Quirino Ferreira Netto e Manuel Mendes. 
A nova diretoria será empossada em sessão* solene que será. 
previamente anunciada. 
A atual diretoria do Departamento Científico, presidida pelo* 
Ddo. Carlos da Silva Lacaz, desenvolveu durante o período de suas 
atividades um trabalho invulgar, tendo recebido do corpo docente e-
dicente da Faculdade de Medicina numerosas provas de apoio às a9Ões 
realizadas. 
O Departamento Científico conseguiu efetuar numerosas reu-
niões científicas, cursos de férias, cursos de extensão universitária. 
a cargo de professores e livre docentes da nossa Faculdade, palestras 
culturais, distribuiu vários prêmios científicos, editou com regularida-
de a Revista de Medicina, tendo realizado pela primeira vez, nos. 
anais da vida acadêmica paulista, o Congresso dos Estudantes de Me-
dicina, coroado do mais completo êxito. 
Por todas estas iniciativas a diretoria do Departamento Cientí-
fico recebeu numerosas congratula9Ões dos colegas da Faculdade de 
Medicina. 
